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国際地域学研究　第 23 号　2020 年 3 月96
として、「均衡概念から歴史概念へ」の転換とした（根井雅弘『サムエルソン「経済学」の時代』中公選書、






のルカーチであり、ルカーチは階級意識のミンコフスキーである」といった（J. Gabel, <L’œuvre d’Eugène 
Minkowski et la philosophie de la culture>, Evolution psychiatrique, 56, 2, 1991, p.430. cité par D.F.Allen, 







より詳しくは同『二十世紀数学思想』みすず書房、2001、第 3 章、第 4 章参照）。確かにこのような科学主義は、
対極の反科学主義とともに、現代の社会病理として批判的に追究する必要があるであろう。
仲島：共感論からみたミンコフスキーの精神病論と哲学 97
La théorie chez E.Minkowski vue par des problèmes de la sympathie et la 
philosophie
Yoichi NAKAJIMA
Eugène Minkowski(1885-1972) est à la fois un spécialiste psychiatrique et penseur philosophique.
Cet article considère ces deux côtés de sa pensée au point de vue des problèmes de la sympathie. 
L’étude met le champs philosophique en lumière psychiatrique.
Minkowski qualifie la schizophrénie de <la perte du contact vital avec la réalité>, qu’il identifie à 
celle de la faculité de la sympathie ; il l’appelle <le rationalisme morbide>.
Cela suggère que certaines philosophies très spéculatives, de leur côté, perdent le sens de la réalité 
et la sympathie pour des gens réels.
La pensée de Minkowski, aidée par celle de Bergson, peut montrer deux tendances dangereuses de 
notre société aliénée : le scienticisme et l’anti-scienticisme. Elle peut montrer également des origines 
psychologiques et pathologiques de ces courants d’idées.
